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世界j に至る道筋にはF 我々の行く手を睦む巨大な断崖が横たわる。ところが2 意
外にも，この断崖をさしたる労を払うことなく克目置することができる場合があるこ
とが判明したそれがs 著者による最近の仕事 [J匂 2]の主題である.
1MaもhemaもicsSubject Classi員cation2000: 37C85， 22F05， 53C24. 
2同じ趣旨で官、かれたものに， [Ka3]がある。このノートはその和訳であるといった方が，適当か
も知れない.
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(頼醸小開性) J-ll(V， N:F) = O.
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